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言己 品目 生産高 エネルギー CO2羽ド出 費用原単位部門 原単位 原単位
可
Eコ
| 単位 千トン 千 kcal/トン kg /トン 円/トン
12-晒し化学 7，853 4，650 455 42，087 
木材 w:-未晒し化学 1， 623 3，970 387 36，050 
パルプ パルプ~ 機械 1，674 789 46 40，159 
部門 d 半化学 196 4，221 401 27，089 
古紙 凶-脱塁または脱墨・漂白 3，775 787 83 20，174 
パルプ y 段ボー ル・雑誌古紙使用 10，748 135 15 13，950 
紙部門 31，014 3，003 260 5，650 
注:表中の原単位は製紙原料の輸送を含んでいない。

































































































































新聞巻取紙 50.3 36.4 
印刷・情報用紙 18.2 13.2 
包装用紙 5. 1 3.7 
衛生用紙 50.2 36.3 
雑種紙 1.6 1.2 
段ボール原紙 96.4 69.7 
紙器用板紙 85.9 62.1 
建材原紙 86.5 62.6 
その他板紙 85.5 61.9 
回収率 (53. 1) (38. 6) 
表3 1975年と 1997年の比較
消費エネルギー COz排出量 費用
G kcal 千トン C 億円
1975，年 203，834 26，088 46，263 
1997年 183，909 2，516 44，371 




























紙品目 シナリオA シナリオB シナリオC
新聞巻取紙 50.3 50.3 60.0 
印刷・情報用紙 18.2 60.0 60.0 
包装用紙 61.9 5. 1 61.9 
衛生用紙 50.2 50. 2 65.0 
雑種紙 1.6 1.6 1.6 
段ボール原紙 96.4 96.4 96.4 
紙器用板紙 85.9 85.9 94.0 
建材原紙 86.5 86.5 94.0 
その他板紙 85.5 85.5 94.0 
回収率 (55.3) (68. 1) (73. 0) 
回消費エネルギ
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We have much concern with the reuse of goods and materials in order to conserve 
natural resources. Paper waste take a half portion of combustible wastes for incineration 
disposal， so the promotion of paper recycling gives us reductions of environmental emissions 
and effective utilization of natural resources. The model， which gives an account of 
changes by paper recycling， isneeded to make an agreement among producers， consumers， 
and administrators about a satisfactory attainment level. 
LCA can account environmental emissions of system processes with inputs and outputs 
throughout the life cycle. In this study， we apply the Inventory Analysis of LCA to the 
paper material flow that contains paper production， consumption， reuse， and waste 
treatment. And we propose a model by which we can calculate the consumption of natural 
resource， the reduction of environmental emission and overall cost. 
Our model takes into account of paper quality constraints in reuses， and also the 
regional gaps between paper production and consumption. The model is used to evaluate 
environmental and economic effects of alternative recycling that gives us useful information 
for paper waste recycle planning. 
